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(The inclusion of a title does not preclude
the possibility of subsequent review. Items
received, other than those assigned for
review, are ultimately incorporated into the
collection of the Weilcome Library.)
Zohar Amar, Efraim Lev, Joshua Schwartz
(eds), Medicine in Jerusalem throughout the
ages, Tel Aviv, Bar-Ilan University, 1999,
pp. LIX, 148, illus.
Zohar Amar, Efraim Lev, A historical
survey ofmedicinal substances ofthe al-
Sham region during the middle ages
(640-1517 ce), Tel Aviv, Bar-Ilan
University, 1999, pp. 56, illus.
Ann Anderson, Snake oil, hustlers and
hambones: the American medicine show,
Jefferson, NC, McFarland & Co. Inc., 2000,
pp. 190, illus., £30.40 (hardback 0-7864-
0800-6). Distributed in the UK by Shelwing
Ltd, 4 Pleydell Gardens, Folkestone, Kent
CT20 2DN.
Frank A Barrett, Disease andgeography:
the history ofan idea, Geographical
Monographs, vol. 23, Toronto, York
University-Atkinson College, 2000, pp. xv,
571, Can. $60.00, USA $50.00 (paperback
1-55014-396-4). Orders to: Becker
Associates, Box 507, Station Q, Toronto,
Ontario, M4T 2M5.
G Chamberlain, Victor Bonney: the
gynaecological surgeon ofthe twentieth
century, Carnforth, Parthenon Publishing,
2000, pp. xi, 140, illus., £19.95, $29.95
(hardback 1-85070-712-X).
J T H Connor, Doing good: the life of
Toronto's General Hospital, University of
Toronto Press, 2000, pp. xi, 342, illus.,
£40.00, $60.00 (hardback 0-8020-4774-2).
Lawrence I Conrad and Dominik
Wujastyk (ed.), Contagion: perspectivesfrom
pre-modern societies, Aldershot, Ashgate,
pp. xviii, 224, £45.00 (0-7546-0258-3).
Roger Davidson, Dangerous liaisons: a
social history ofvenereal disease in twentieth-
century Scotland, Clio Medica 57, Wellcome
Institute Series in the History of Medicine,
Amsterdam and Atlanta, Rodopi, 2000, pp.
vii, 383, Hfl. 200.00, £60.00, $85.00
(hardback 90-420-0628-5), Hfl 65.00, £19.50,
$28.00 (paperback 90-420-0618-8).
David Dranove, The economic evolution of
American health care: from Marcus Welby to
managed care, Princeton University Press,
2000, pp. 211, $27.95 (hardback 0-691-
00693-8).
Thomas Faltin, Heil und Heilung.
Geschichte der Laienheilkundigen und
Struktur antimodernistischer
Weltanschauungen in Kaiserreich und
Weimarer Republik am Beispiel von Eugen
Wenz (1865-1945), Medizin, Gesellschaft
und Geschichte, Beiheft 15, Stuttgart, Franz
Steiner, 2000, pp. 458, DM 148.00
(paperback 3-515-07390-6).
Brian J Ford (ed.), Institute ofBiology:
thefirstfifty years, London, Institute of
Biology, 2000, pp. iv, 135, illus., £10.00
(hardback 0-900490-37-3).
Luca Gabbi, Vittor Ugo Petruio,
Coscienza. Storia epercorsi di un concetto,
Rome, Donzelli, 2000, pp. xi, 212, L. 35,000
(paperback 88-7989-554-0).
Paul Griffiths and Mark S R Jenner (eds),
Londinopolis: essays in the cultural and
social history ofearly modern London,
Manchester University Press, 2000, pp. xi,
284, £16.99 (paperback 0-7190-5152-5).
Lesley A Hall, Sex, gender and social
change in Britain since 1880, European
Culture and Society series, Basingstoke,
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Macmillan, 2000, pp. ix, 254, £14.50
(paperback 0-333-65053-0).
Anne Hardy, Health and medicine in
Britain since 1860, Basingstoke, Palgrave,
2001, pp. xi, 220, £14.99 (paperback 0-333-
60011-4).
Gerald D Hart, Asclepius, the god of
medicine, Royal Society of Medicine Press,
2000, pp. xx, 262, illus., £17.50 (paperback
1-85315-409-1). Orders to: Hoddle, Doyle
Meadows Ltd., Station Road, Linton,
Cambs CB1 6UX, UK.
Augustin F C Holl, The Diwan revisited:
literacy, stateformation and the rise of
Kanuri domination (AD 1200-1600), London
and New York, Kegan Paul International,
2000, pp. xviii, 227, £65.00 (0-7103-0581-8).
Valerie M Hope and Eireann Marshall
(eds), Death and disease in the ancient city,
Routledge Classical Monographs, London
and New York, Routledge, 2000,
pp. xii, 194, £45.00 (hardback
0-415-21427-0).
Michael Hunter, Robert Boyle (1627-
1691): scrupulosity and science,
Woodbridge, Boydell Press, 2000, pp. ix,
293, £50.00, $90.00 (hardback
1-085115-798-X).
Miriam R Levin (ed.), Cultures ofcontrol,
Studies in the History of Science,
Technology and Medicine, Amsterdam,
Harwood Academic, 2000, pp. xix, 274,
illus., £24.00 (paperback 90-5823-013-9).
Micheline Louis-Courvoisier, Soigner et
consoler La Vie quotidienne dans un h6pital
a' lafin de l'Ancien Regime (Geneve,
1750-1820), Bibliotheque d'histoire de la
medecine et de la sante, Geneva, Editions
Georg, 2000, pp. xvi, 318, illus., SFr 49.00,
FFr 200.00 (paperback 2-8257-0694-9).
Malcolm Macmillan, An odd kind offame:
stories ofPhineas Gage, Cambridge, MA,
The MIT Press, 2000, pp. xiii, 562, illus.,
£26.50 (hardback 0-262-13363-6).
Angelika C Messner, Medizinische
Diskurse zu Irresein in China (1600-1930),
Munchener Ostasiatische Studien, vol. 78,
Stuttgart, Franz Steiner, 2000, pp. 294, DM
84.00, SFr 84.00 (paperback 3-515-07548-8).
H C Erik Midelfort, A history ofmadness
in sixteenth-century Germany, Stanford
University Press, 2000, pp. xvi, 438, illus.,
£14.95, $22.95 (paperback 08047-4169-7).
The hardback edition (£35.00, $55.00) was
reviewed in the October 2000 issue of
Medical History.
Maria Teresa Monti (ed.), Albrecht von
Haller: commentarius deformatione cordis in
ovo incubato, Studia Halleriana VI, Basel,
Schwabe, 2000, pp. CLXXVII, 677 (with CD
ROM), DM 118.00 (hardback 3-7965-
1324-7).
Harry Oosterhuis, Stepchildren ofnature:
Krafft-Ebing, psychiatry, and the making of
sexual identity, University of Chicago Press,
2000, pp. x, 321, illus., £19.00, $30.00
(hardback 0-226-63059-5).
Charles G Roland and Jacques Bernier
(compilers), Secondary sources in the history
ofCanadian medicine: a bibliography, volume
2. Bibliographie de l'histoire de la medecine,
2e tome, Waterloo, ON, Wilfrid Laurier
University Press, 2000, pp. xxxiii, 245,
$74.95 (hardback 0-88920-344-X).
Vera Segre Rutz (ed.), II giardino magico
degli alchimisti. Un erbario illustrato
trecentesco della Biblioteca Universitaria di
Pavia e la sua tradizione, Milan, Edizioni II
Polifilo, 2000, pp. XCI, 338, illus. (hardback
88-7050-449-2).
Diane Sloggett, Angels ofBurma,
Edinburgh and Cambridge, Pentland Press,
2000, pp. vii, 53, £10.50 (hardback 1-85821-
788-1).
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James E Strick, Sparks oflife: Darwinism
and the Victorian debates over spontaneous
generation, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 2000, pp. xi, 283, £30.95
(hardback 0-674-00292-X).
Gary Taylor, Castration: an abbreviated
history ofwestern manhood, New York and
London, Routledge, 2000, pp. 307, £15.99
(hardback 0-415-92785-4).
Patrick Waffis, London Livery Company
apprenticeship registers, volume 32:
Apothecaries' Company, 1617-1669, The
London Apprentices series, London, Society
of Genealogists, 2000, pp. vi, 69, £6.00
(1-903462-04-5). Available from: Society of
Genealogists Enterprises Ltd., 14
Charterhouse Buildings, Goswell Road,
London ECIM 7BA.
Michael D Warren (compiler), A
chronology ofstate medicine, public health,
welfare and related services in Britain
1066-1999, London, Faculty of Public
Health of the Royal Colleges of Physicians
of the United Kingdom, 2000, pp. 313
(1-900273-06-3), Faculty members £15 (UK)
or £17.50 (overseas); non-Faculty members
£18 (UK) or £20.50 (overseas), all prices
include postage. Orders to: Faculty of
Public Health Medicine, 4 St Andrew's
Place, London NW1 4LB, UK.
Paul Julian Weindling, Epidemics and
genocide in Eastern Europe, 1890-1945,
Oxford University Press, 2000, pp. xxi, 463,
illus., £55,00 (hardback 0-19-820691-7).
Claudia Wiesemann, Die heimliche
Krankheit. Eine Geschichte des Suchtbegriffs,
Medizin und Philosophie, Band 4, Stuttgart,
frommann-holzboog, 2000, pp. 218, DM
58.00 (paperback 3-7728-2000-X).
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